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部藩の馬産地であったが、明治 22 年に 8 ヵ
村が合併して階上村になり、昭和 55 年の町
制施行により階上町になっている。当町は平

























































































































































































































































































分類番号 資料番号 資料名 受入先（氏名）
受入先
（電話） 受入先（住所） 受入（年）
A-い-001 1001 糸より台 浜××× － 青森県三戸郡階上町大字道仏 -
A-い-002 1002 糸車（羊毛用） 野××× － 青森県三戸郡階上町大字赤保内 S58.7.10
A-い-003 1003 糸車（末巻用） 野××× － 青森県三戸郡階上町大字赤保内 S59.7.10
A-い-004 1004 糸車 前××× － 青森県三戸郡階上町大字道仏 S58.3.26
A-い-007 1005 えんつこ 久××× － 青森県三戸郡階上町大字角柄折 S58.3.19
A-い-009 1006 男物下駄（足駄） 沼××× － 青森県三戸郡階上町大字道仏 S58.3.?
A-い-010 1007 篭 No 1 野××× － 青森県三戸郡階上町大字赤保内 S58.7.10
A-い-011 1008 かご 濱××× － 青森県三戸郡階上町大字道仏 S58.2.12
A-い-015 1009 外套
（陸軍軍人用）
濱××× － 青森県三戸郡階上町大字道仏 S58.7.28
A-い-016 1010 軍帽（陸軍） 中××× － 青森県階上町大字晴山沢 S58.6.23
A-い-017 1011 軍服上衣要物 西××× － 青森県八戸市大字市川町 S58.10.?
A-い-018 1012 軍服 －××× － － －
A-い-019 1013 軍服一着
（秋冬春）
西××× － 青森県八戸市大字市川町 S58.10.?
A-い-020 1014 ゲートル
（巻脚絆）No.1
佐××× － 青森県三戸郡階上町大字金山沢 S58.1.29
A-い-021 1015 ゲートル
（巻脚絆）
田××× － 青森県三戸郡階上町大字赤保内 －
A-い-022 1016 ケートル
（巻脚絆）
上××× － 青森県三戸郡階上町大字道仏 S58.2.28
A-い-023 1017 ゲートル
（巻脚絆）
佐××× － 青森県三戸郡階上町大字道仏 －
A-い-025 1018 ゲートル 佐××× － 青森県三戸郡階上町大字道仏 S58.2.22
A-い-027 1019 三幅前掛け 伊××× － 青森県三戸郡階上町大字鳥屋部 S58.7.28
A-い-028 1020 しぶり 浜××× － 青森県三戸郡階上町大字道仏 -
A-い-029 1021 スンベぐつ 河××× － 青森県三戸郡階上町大字金山 S58.1.29
A-い-030 1022 スンベ 久××× － 青森県三戸郡階上町大字角柄折 S58.3.19
A-い-031 1023 スンベ 内××× － 青森県三戸郡階上町大字鳥屋部 S58.3.19
A-い-032 1024 スンベ 下××× － 青森県三戸郡階上町大字道仏 S58.2.28
A-い-034 1025 すんべ 西××× － 青森県八戸市大字市川町 S58.10.?
A-い-036 1026 袖無
（ちゃんちゃこ）
西××× － 青森県八戸市大字市川町 S58.10.?
A-い-037 1027 つづれ 沼××× － 青森県三戸郡階上町大字道仏 S58.3.7
A-い-039 1028 ハンチャ －××× － － -
A-い-040 1029 ふたで 沼××× － 青森県三戸郡階上町大字道仏 S58.3.7
A-い-041 1030 ボーシ（中折れ） 濱××× － 青森県三戸郡階上町大字道仏 S58.2.12
A-い-042 1031 ボーシ 西××× － 青森県八戸市大字市川町 S58.10.?
A-い-044 1032 みの No 1 地××× － 青森県三戸郡階上町大字鳥屋部 S58.3.30
A-い-045 1033 みの No 2 地××× － 青森県三戸郡階上町大字鳥屋部 S58.3.30
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